





























鲍什教育背景涉及领域广泛，1985 年 6 月于
西班牙巴塞罗那大学获得法律学士学位，次年 6 月
又在同一大学获得历史学士学位。此后受教于哈佛
大学，1990 年 6 月获得哈佛大学肯尼迪政府学院






著作） 有 7 部，其中《政党、增长与不平等：世界
经济中的保守党和社会民主党的经济战略》一书获
得威廉·赖克 （William H. Riker） 政治经济学最佳
专著奖。《民主与再分配》一书更是获得威廉.赖
克 （William H. Riker） 政治经济学最佳专著奖和
马太.杜干 （Mattei Dogan） 比较研究领域最佳专著
奖的双料大奖。鲍什在美国政治科学评论 （Ameri－
can Political Science Review）、美国政治科学期刊
（American Journal of Political Science）、世界政治
（World Politics）、国际组织 （International Organiza－
tion）、法律、经济与组织期刊 （Journal of Law，


































































人均收入从 1000 美元发展到 2000 美元，或者从














































































































































































































































































粹的再分配 原因——即 避 免 地 区 间 大 规 模 的 转
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